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【編集後記】
新 し い 季 節 の 訪 れ と と も に 、
情報リテラシー・都市デザイン学
関 連 本 が 沢 山 入 り ま し た 。
ぜひ、学修にお役立て下さい。
（Ｋｗｉ）◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
図書館からのお知らせ ●企画展⽰「ようこそ富⼭⼤学へ！」「ようこそ富⼭へ！」開催
「ようこそ富⼭⼤学へ！」：新⼊⽣向けのレポートの書き⽅や⼤学⽣活の
送り⽅に関する本
「ようこそ富⼭へ！」：富⼭県関連本
場所：1階企画展⽰コーナー
●「富⼭⼤学展」開催
富⼭⼤学前⾝校時代の貴重な資料や写真から、⼤学の変遷がわかる展⽰と
なっています。富⼭⼤学の源流に思いをはせてみませんか。
⽇時：3⽉28⽇（⽔）〜4⽉16⽇（⽉）
場所：中央図書館2階ロビー
●「富⼭ビギナー講座」を開催します
富⼭で⼀⼈暮らしをはじめた皆様のためのオリエンテーション
講座です。どなたでもお気軽にご参加ください！来場プレゼン
トもありますよ♪
（五福キャンパス会場）
⽇時：4⽉11⽇（⽔） 12:10－12:45
場所：中央図書館2階プレゼンテーションゾーン
＊⾼岡／杉⾕キャンパスでも開催します。
詳しくはポスターや、Webサイト等をご覧ください。
